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Adalékok a búcsúk történetéhez a középkori Magyarországon 
Ebben a dolgozatomban két kérdést szeretnék érinteni: az első 
Mátyás egyházpolitikájának megítélése és jellemzése, a második pe-
dig egy mostanáig kévéssé vizsgáit és elhanyagolt területről kíván 
megemlékezni, Mátyás és a pápai búcsúengedélyezés kapcsolatáról. 
1. 
Ha az első kérdés első telét vizgáljuk, elmondhatjuk, hogy 
kevés olyan történeti kérdés van, amelynek megítélésében a törté-
nészek véleménye annyira egybehangzó lett volna az Idők folyamán, 
mint e kérdésben. Első nagy egyházi történetíróink sötét színekkel, 
komor kifejezésekkel beszélnek Mátyás egyházpolitikájáról. 
Rapaics Raymund egyházi történetírónk egyszerűen önkénnyel vá-
dolja Mátyást. így fogalmaz: "Mátyás az egyházi javadalmakra foly-
ton növekvő sarcot vetett, s azok osztogatásában példátlan önkény-
nyel járt el." Ezt a koncepciót veszi át a pannonhalmi rendtörténet 
is. 
Karácsonyi János már Mátyás egyházpolitikájában két korszakot 
különböztet meg, s a kettő közötti határt az 1471-72-es Vitéz János-
féle összeesküvésben állapítja meg. Jellemzése szerint 1471-ig Mátyás 
Vitéz János befolyása alatt áll, s általában jóindulattal viseltetik 
az egyház iránt, 1471 után azonban "erkölcsileg is elbukott, mérhe-
tetlen gőg és bujaság foglalta el a szívét, s erőszakos kényúrrá vált 
a magyar katolikus egyházzal szemben." 
Fraknói Vilmos monumentális egyházi diplomáciatörténetében nem 
fogalmazza ugyan meg véleményét, de aki a Mátyásra vonatkozó, több 
mint száz oldalnyi.anyagát átolvassa, hasonló következtetéseket vonhat 
le. : 
Végezetül még egy véleményt szeretnék megemlíteni. Szekfű Gyula a 
Magyar történet 3. kötetében sokkal óvatosabban Jellemzi Mátyás egyház-
politikáját. "Korlátlan rendelkezést, — említ — amellyel a nagy egyházi 
javadalmakat, püspökségeket, apátságokat betöltötte. Bár a pápaság elv-
ben mindig fenntartotta saját betöltésijogát, már Hunyadi Jánosnak, 
mint kormányzónak sem csinált nehézségeket, amikor ez önmaga nevezte 
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ki a nagyjavadalmasokat. Mátyás ezt a magyar királyok főkegyúri jo-r 
gára hivatkozva oly módon gyakorolta, s addig ment el, hogy a pápák 
-ellentmondását hívta ki, 3 akik sakkal kevésbé fogadták el, mint 
atyjáét." 
Láthattuk tehát ezekből a véleményekből, hogy a központi kér-
dés Mátyás egyházpolitikájában a főkegyúri jog érvényesítése volt. 
Minden akaratát, ha kellett szép szóval, de ha kellett fenyegetőzés 
útján is véghezvitte a pápai kúriánál. 
Ezután megkísérlem Mátyás egyházpolitikájának rövid jellemzé-
sét, megtartva a Karácsonyi Jánosnál említett korszakolást. 
Az 1471-72-ig terjedő időszakban négy fontos egyházkormányzati 
ügybe avatkozik bele a király, illetve intézi 3aját akarata szerint. 
Az első a nyitrai püspökség ügye, amelynek kegyúri jogát rögtön 
uralkodása elején főudvarmesterére, majd nádorára, Guti Országh Mi-
hályra ruházza át, oly módon, hogy ő és három fia nevezheti ki Nyit-
rán a püspököt, amiből az következett, hogy a nyitrai szék 1464. ja-, 
nuár 13-ig, Oebrentei Tamás kinevezéséig betöltetlen maradt, jövedel-
meit pedig a Guti család élvezte. (Érdekességként Jegyzem meg, hogy 
akkor sem kapja vissza a püspökség a várait, ezt a király magának 
tartja meg.) 
A második fontos kérdés a korbávial püspökség ügye, melynek 
székhelyét az állandó török becsapások miatt Módruszba helyezi át. 
Ezzel nagyon kényes egyházkormányzati.kérdéshez nyúl, hiszen a spa- , 
látói érsek joghatósága alól az esztergomi szék alá rendel egyx püs-
pökséget, méghozzá olyat, amelyet nem is a magyar királyok alapítot-
tak, s így nem hivatkozhat kegyúri Jogaira sem. 
Az egyik legkényesebb ügy a zágrábi püspökség kérdése, hiszen 
három kinevezett pifepöke is van. Erzsébet, magd V. László Oebrentei 
Tamás pannonhalmi apátot és veszprémi prépostot ajánlja a zágrábi 
székbe, kinek végleges kinevezése, csak 1454-ben történik meg.' Közben 
I> Ulászló által kinevezett püspök is működik Csupor Demeter szemé-
lyében; mlndeeek ellenére 1455-ben Cilley Ulrik érvénytelennek tekint-
ve az előző kreációkat, Mondscheidel Boldizsár jogi doktort, belső em-
berét nevezi ki ás ajánlja a pápának. Ciliéi halálával teljessé válik 
a fejetlenség, a főurak foglalják le a püspökség birtokait. Mátyás 
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1459-ben avatkozik először az ügybe és Oebrentei mellett voksol — 
Rómával való jó kapcsolatai miatt — , s hűsége biztosításáért:neki 
adja a cikádori apátságot is. Vitéz Jánosnak azonban az ügy ilyetén 
való rendezése nem tetszik, ezért kihasználva Oebrentei római tar-
tózkodását, elfoglalja és kirabolja a cikádori monostort. A pápa ' 
ugyan elégtételadásra kötelezi, Mátyás mégis úgy dönt, hogy Oebren-
tei ellenében Vitéznek adja Zágrábot. A pápa hallani sem akar arról, 
hogy Vitéznek két püspöksége legyen, ezért is a sok huza-vona miatt 
Vitéz kénytelen lemondani a zágrábi püspökségről. Ekkor Mátyás döntő 
lépésre szánja el magát. Debrenteit a pápa akarata ellenére megfoszt-
ja a püspökségtől, s azt a még kánoni kort el sem ért Thuz Osvátnak 
adja. Csupor Demetert a módruszi székbe helyezi át és nekiadja a 
pécsváradi apátságot, Debrenteinek pedig meghagyja a pannonhalmi és 
cikádori kolostort világi kormányzásra. 
Végezetül ide tartozik az esztergomi szék kérdése, ahol is Szé-
csi Dénes halálával 1465-ben megüresedett érseki széket Vitéz János-
sal tölti be, újból érvényesítve királyi kegyúri jogát a pápa akara-
ta ellenében. 
Mátyás egyházpolitikájának arculatát nemcsak az egyes püspöksé-
gek ügyeibe való erőszakos beavatkozás jellemzi. Egyházpolitikájához 
hozzátartozik az is, hogy kezdeményezi az 1456-ban legendássá vált 
ferences szerzetes Kapisztrán János szenttéavatását, valamint Árpád-
házi Margit kanonizációjának ügyében is tárgyalásokat folytat. 1463-
ban Bátán Jár és a híres Szentvér ereklye előtt komoly adományokat 
tesz:. két színarannyal szőtt kamuka kazulát 
két bőven aranyozott bíborszínű, sze-
derjes alapszövete kazulát 
két aranyos damaszt dalmatikát 
két bársony kápát 
két dúsan aranyozott bársony oltár-
öltöztetőt 
ÍI. Pál pápától kétszer is értékes ereklyéket kap. Krisztus halotti 
leplének darabkáját a garamszentbenedeki apátságnak adja, azt a gyön-
gyökkel kirakott aranyfeszületet pedig, amelyben Szent Kereszt erek-
lye volt', magának tartotta meg. Itt kell megemlékezni még a szegedi 
Szent Demeter templomban tett miseruha felajánlásról is. 
200 Ft értékben 
10 Ft értékben 
16 Ft értékben 
26 Ft értékben 
100 Ft értékben 
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1472-ben az összeesküvés leverése változást hoz Mátyás belpo-
litikájában. és egyházpolitikájában egyaránt. Az eddig pártfogolt • 
humanisták helyett, szerzeteseket támogat, főleg ferenceseket és pá-
losakat. Itt Jegyezném meg különös ragaszkodását a pálos rend iránt. 
Nekik adja az elhagyott csóti és. zsáóbéki prépostságokat, valamint 
megszerzi a cisztercitáktél Fehéregyházát, gondoskodik helyreállí-
tásáról, és kolostort emeltet mellé. A második jellemzfi, hogy magya-
rok helyett nagyobb bizalma lesz a külföldiekben, amit kreációi is 
bizonyítanak: 1472 Beckensloer János, sziléziai (Eger, Esztergom) 
1474 Emuszt Zsigmond, német (Pécs) 
1^75 Veronai Gábor, olasz (Eger) 
1475 Filipec János, morva (Várad) 
: 1480 Aragónia! János, olasz (Esztergom) 
1486 .Estei Hlppolit, olasz (Esztergom) 
Mindemellett Mátyás csinál püspököt rokonából, Geréb Lászlóból (Er-
dély), sót kancelláriája dolgozóit is ffipapi javadalmakhoz juttat-
ja: Nagylucsey Orbánt'a győri, majd egri székbe, Váradi Pétert a 
kalocsaiba, Bakócz Tamást pedig a győri püspöki székbe ülteti. 
Amilyen problémás volt az első szakaszban a zágrábi püspökség 
ügye, olyan le3z most az esztergomi széké. Mátyás 1472.március l-jén 
fogatja el.Vitéz János érseket és Visegrádon záratja be. Április 1-
jén azonban megkegyelmez neki, de az egri püspök felügyelete alá he-
lyezi haláláig, az esztergomi széket pedig egyelőre fenntartja. 1474-
ben Beckensloer egri püspököt teszi érsekké, aki azonban 1476-ban Fri-
gyes császárhoz szökik jelentős pénzzel és könyvanyaggal, s ekkor is-
mét 4 évig betöltetlen az érsekség, noha címét Beckensloer megtartja. 
1480-ban a király önhatalmúlag megüresedettnek nyilvánítja az eszter-
gomi széket és Aragóníai Jánosnak adja, azon "örök szerelemért, ame-. 
lyet felesége iránt;' s azon rokonszenvért, mit felesége testvére irát, 
s azon kötelességért, mit apósa iránt érez és táplál." Azonban a csá-
szár és Beckensloer ragaszkodott az eszstergomi székhez, ezért Jánost 
a pápa csak az esztergomi egyház lelki és világi kormányzójává nevezi 
ki, beiktatására csak 1484-ben kerül sor, 1485-ben azonbn váratlanul 
meghal a római udvarban. Ekkor Mátyás választása Beatrix nővérének, 
Eleonórának alig 7 éves fiára, Hippolitra, a ferrarai hercegre esik, 
amint a pápához írja": "neki kötelessége a személye körül érdemeket 
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szerzetteket jutalmazni, s ezek közt azokat, kik sógorság köteléké-
vel hozzácsatolva, a természet jogánál fogva tarthatnak igényt sze-
retetére, ezért nevezi ki sógorát, fűképp felséges nejé kérésére 
esztergomi érsekké." Ez azonban többféle kánoni akadályba ütközött. 
Először is Hippolit gyermek volt, másodszor VIII. Ince maga tartott 
Igényt az esztergomi szék betöltésére, ugyanis Aragóniai János a ró-
mai kúriában halt meg, és az ún. kúriális javadalmakat a pápa töltöt-
te be. Sforza bíborost nevezte ki érsekké. Mátyás ellenszegül a pápa 
akaratának, mire az 1487-ben kinevezte Hippolitot az érsekség admi-
nisztrátorává és ezzel a főegyházmegye a család kezébe kerülte 
Több fontos kérdést nem érintettünk, azonban azt hiszem ez a 
néhány felsorolt példa jól szemléltette Mátyás különböző egyházpoli-
tikai elképzeléseit. 
2. 
Mátyás politikáját támogatandó a pápák többször éltek a búcsúk 
engedélyezésének alkalmazásával. II. Orbán óta általános gyakorlat 
volt teljes búcsúkkal támogatni a Szentföld felszabadítását, majd 
pedig a török elleni küzdelmet. Ez annyit jelentett, hogy mindazok, 
akik felvették a keresztet, teljes búcsúban, azaz a már megbocsá-
tott bűneik után visszamaradó teljes büntetéselengedésben részesültek. 
III. Ince pápa kiterjeszti a teljes búcsú elnyerésének feltété- • 
leit. 0 ugyanis teljes búcsút engedélyez azoknak is, akik nem vettek 
ugyan részt keresztes hadjáratokban, de áldoztak érre a célra: azaz ' 
maguk helyett egy, vagy több katona felszerelésének költségét fedez-
ték. Magyarország szrimára igazi aktualitást majd a török megjelenésé-
vel kap a keresztes búcsú. A kúria Zsigaond, Albert, Hunyadi Jáno3 
vállalkozásait is keresztes búcáúvál támogatja, Mátyás alatt pedig 
egyik fontos finanszírozási forrás lesz. 
1459-bén, amikor a török hacíikészületekröl hírek jutnak Európá- . 
ba, a pápai diplomácia két kérdéssel foglalkozik; az egyik Frigyes és 
Mátyás megbékítése, a másik egy török elleni nagyszabású nemzetközi 
összefogás, melynek eszköze a mantovai zsinat lenne. Carvajal bíboros 
útján történnék az előkészítő tárgyalások, kevés erednénnyel. A török 
készülődésének hírére Carvajal gyorsan intézkedik: naszádokat é píttet 
valamint a pápához fordul segítségért és fölhatalmazásért, hogy keresz 
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teseket gyűjthessen. A pápa 20 ezer aranyforintot küld és egy szep-
tember 8-án keltezett pápái bullát, amelyben a keresztes had gyűjté-
sének megkönnyítése végett teljes búcsút engedélyez, s búcsúbiztosul 
Sienai Mariánt nevezi ki. A búcsú kihirdetésével és eredményességé-
vel kapcsolatban sajnos egyetlen adat sem maradt fem. 
Még ugyanezen év Sszén a raantovai zsinat elhatározza egy álta-
lános hadjárat indításának tervét. Ennek minél könnyebb szervezése 
érdekében adja ki II. Plus 1460 januárjában azt a bullát, melyben 
mindazok részére, akik a hadjáratban legalább 8 napig részt vesznek, 
vagy maguk helyett egy fegyverest állítanak ki, általános búcsút biz-
tosít, továbbá ugyanezen bullában elrendelte, hogy az egyháziak jöve-
delmeik tizedrészét, a világiak harmincadrészét, a zsidók huszadré-
szét kötelesek a hadjárat költségeire beszolgáltatni. Sajnos a pápa 
halála miatt a vállalkozás reménye is szertefoszlott. II. Pál és 
IV. Sixtus alatt tovább folyik diplomáciai úton a Szentszék anyagi 
támogatásának megnyerése a törökellenes vállalkozásokhoz váltakozó 
erednénnyel. 
Közben azonban Mátyás olyan fontos anyagi eszközt kap a pápától, 
mint a jubileumi búcsú. A jubileumi búcsút az európai devoció hozza 
létre azzal, hogy a XII. századra általánossá válik a római zarándok-
búcsú és a XIII. század végére oly erősen terjed a keresztény világ-
ban a vélemény, hogy a pápák minden. 100. évben teljes búcsút szoktak 
hirdetni, hogy VIII. Bonifác az 1300. évre teljes búcsút hirdet mind-
azoknak, akik Róma bazilikáit felkeresik és a szokásos feltételeknek 
— gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára — eleget tesznek. A 
bullába belefoglalta azt is, hogy minden századik évben legyen jubi-
leumi búcsú. Utódai alatt ez az idő megrövidül. VI. Kelemen,50, VI. 
Orbán 33 évnyi idOtözt állapított,meg az egyes jubileumok között, II. 
P ál pápa pedig 1470-ben kiadott bullájában minden.25. évre rendelt 
el szentévet. így vált az 1475. év is 3zentévvé, amely tömegesen von-
zotta a zarándokokat Rómába, köztift sok magyart is, akik közül leg-
előkelőbb a bosnyák királyi címmel felruházott Újlaki Miklós lehetett, 
aki 110 fős bandériuméi Jelent meg az Űrök Városban. A következő esz-
tendőben a pápa kiterjesztette a jubileumot Rómán kívülre is — a tör-
ténelemben először — segíteni akarván ezzel a török elleni hadivál-
lalkozást. 
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Hirdetéséről, lebonyolításáról keveset tudunk, de egybeesett a 
híres Szabács megvívására indított hadjárattal; s ismerjük Mátyás " 
azon keserű hangú levelét a pápához, amelyben így fogalmaz: "Ellen-
ben én hányszor küldtem követeimet és mily sűrűn intéztem Szentsé-
gedhez leveleimet, mégis szolgálataimmal nem ördemlettem ki azt, 
hogy kérésemet meghallgassa, kivéve azt, hogy Széntséged országom-' 
nak jubileumot engedélyezett." Ezen jubileum alkalmával Gábor er-
délyi püspök bonyolította le a búcs&érdést, és két helyről marad-
tak fenn ezzel kapcsolatos oklevelek. 1475 decemberéből 7 oklevelet 
ismerUnk Kassáról, egyet pedig 1476. április 4-ről Pozsonyból. 
A kenyérmezéi diadal ismét iendít 3 török elleni összefogás 
kérdésén. Mátyás különös gesztusa egyrészt, hogy a pápának elfogott 
törik zászlókkal kedveskedik, másrszt, hogy a bíborosakat egyenként 
értesíti a csata eseményeiről,'arra készteti a pápát, hogy újra egy-
séges fellépésre bírja rá az európai hatalmakat, és 1479. június 1-
jén kiadott bullájával Aragóniái János bíborost^ mint legátust Magyar-, 
Cseh- és Lengyelországba küldte, hogy keresztes hadjáratot hirdessen a 
török ellen, s felhatalmazta, hogy mindazoknak, akik felveszik a keresz-
tet, vagy akik erre a célra áldoznak, teljes búcsút hirdethessen, és 
tozedadót rótt ki az egyházi méltóságokra. 
E jubileum történetét részletesen ismerjük. A bíboros legátus no-
vemberben érkezett meg Budára és Mátyással együtt tették meg a 3ziB<sé-
ges intézkedéseket. 
Az ország különböző részeibe búcsúhirdétő pacokat küldtek, és ki-
jelölték a búcsúbiztosokat. A bátai'bencés apátságban például Lénárd 
apát és Gosztonyi János pécsi kanonok voltak a búcsúbiztosok. Felada-
tuk az volt, hogy a felajánlott pénzadományok fejében kiállítatták az 
illető részére a búcsúcédulát, vagyis azt a felhatalmazást, hogy aaga 
választhassa mag gyóntatóját a jubileumi búcsú elnyerése céljából meg-
követelt gyónás elvégzésére, valamint tartalmazta a feloldozásl formu-
lát, amellyel az illetőt a szabadon választott gyóntató feloldozhatta. 
Ezután kijelölték azokat a helyeket, ahol a pénzadományokat össze-
gyűjtötték. Hibás kelettel ugyan, de ismerjük azt a IV. Sixtus nevében 
kiállított bullát, amelyben a pápa megbízza a veszprémi püspököt, hogy 
jelölje ki azokat a helyeket, templomokat, ahol a hívek a törö< ellen 
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segélyt nyújthatnak. A későbbi szentévek gyakorlata alapján ez re-
konstruálható: a püspöki székesegyházak, Székesfehérvár, Buda, Kas 
sa, Pozsohy ós Báta. 
Végezetül rendelkeztek a begyült pénzek kezeléséről is. A ma-
gyarországi gyakorlat szerint a királyi kincstartó jelenlétében le-
hetett a jubileumi pénztáriádákat felnyitni és az össszeget is ő 
vette át. A befolyt, összeg nagyságára támpont az 1500. évi jubileum 
amikoris 120 ezer aranyforint folyt be. (Voltak azonban a ládákban 
üveg és rézdarabak, sőt hamis pénzek is.) 
1480 júliusában Aragónia! János visszatér Rómába, s ekkor he-
lyettesül Antal Ítri-i püspököt, a nápolyi király magyarországi 
követét rendeli. Mátyás még a jubileumi év bezárása előtt ismét Ara-
góniái Jánoshoz fordul azzal a kéréssel, hogy szeretné, ha a jubi-
leum felajánlható lenne a purgatóriumban szenvedő lelkekért is. A 
kérés elintézéséről azonban nem-tudunk. 
összegzésképpen megállapítható, hogy Mátyás egyházpolitikáját 
mindvégig a kegyúri joghoz való ragaszkodása és ennek bármi áron 
történő érvényesítése határozta meg. (Tulajdonképpen Zsigmondnak 
a nápolyi Lászlót támogató pápai politika megtorlásakor alkalmazott 
módszereihez tér vissza.) Ez szabta meg a király és a Szentszék vi-
szonyát is, nagymértékben kihatott a belső egyházi életre, s a ne-
potizmus alkalmazásával együtt az egyházi fegyelem lazulását, elvi-
lágiasodást idézett elő. Kihasznált ugyanakkor minden lehetőséget, 
még a szentéveket is arra, hogy a tőrök elleni harc ürügyén pénzt 
csikarjon ki a kúriától, hogy azonban ennek felhasználása mire és 
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